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Izvleček
Na koncertih Filharmonične družbe v Ljubljani 
do leta 1872 so bili solistični nastopi zelo pogosti. 
Delež domačih glasbenikov je bil v razmerju do 
tujih solistov mnogo večji. Najpogostejši so bili 
pevski solisti, tem so sledili pianisti in violinisti. 
Navajanje solistov je bilo na koncertnih sporedih 
nedosledno, zato je nastopajoče nemogoče na-
tančno identificirati.
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AbstrAct
Soloist concerts were extremely common at 
the Philharmonic Society up to the year 1872. 
The share of  local musicians was much larger in 
relation to foreign soloists. Most common were 
singers, followed by pianists and violinists. The 
names of soloists were written very inconsist-
ently. Due to this incomplete information it is not 
possible to identify precisely all the performers 
that appeared at the concerts.
Filharmonična družba v Ljubljani, združenje glasbenih izvajalcev in poslušalcev, je 
bila osrednji nosilec glasbenega dogajanja v Ljubljani v 19. stoletju. Velja tudi za eno 
najstarejših tovrstnih glasbenih združenj v Evropi.1 Ustanovljena je bila leta 1794, ven-
dar njena kal sega precej globlje v preteklost. 1701 je bila v Ljubljani namreč zasnovana 
Academiae Philharmonicorum (Akademija filharmonikov), katere delo so kasnejši 
člani Filharmonične družbe oz. njeni ustanovitelji zagotovo poznali, saj o njej poroča 
v zgodovini delovanja Filharmonične družbe tudi njen član Friedrich Keesbacher2. 
Natančnih podatkov o dejstvu, kako dolgo je bila Akademija filharmonikov aktivna, 
1 Primož Kuret, Ljubljanska filharmonična družba 1794–1919 (Ljubljana: Nova revija, 2005), 17.
2 Friedrich Keesbacher, Die philharmonische Gesellschaft in Laibach seit dem Jahre ihrer Gründung 1792 bis zu ihrer letzten 
Ungestaltung 1862 (Ljubljana: Kleinmayr & Bamberg, 1862), 7–12.
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nimamo. Do prenehanja delovanja naj bi prišlo nekje na začetku sedemdesetih let 
18. stoletja.3 Ustanovitev Filharmonične družbe ni pomenila obnovitve Akademije 
filharmonikov, kljub temu pa so člani družbe svoje delovanje razumeli kot nekakšno 
nadaljevanje že prej vzpostavljene tradicije Akademije filharmonikov. O tem priča 
dejstvo, da je Keesbacher v svoji zgodovini zapisal, da dokumenti iz leta 1794 govorijo 
o drugem nastanku družbe ter da smo za ta začetek lahko hvaležni Karlu Moosu in 
Karlu Bernhardu Koglu4. Arhiv družbe je, žal, nekonsistentno ohranjen in dokumen-
tov, na katere se sklicuje Keesbacher, danes ne poznamo. Pri pregledu delovanja in 
organiziranosti družbe so nam tako poleg dokumentacije, ki je ohranjena, na voljo tri 
zgodovine, poleg že omenjene Keesbacherjeve še Radicseva Frau Musica in Krain5 ter 
kasnejša Die philharmonische Gesellschaft in Laibach Emila Bocka6, ki se delno opira 
na Keesbacherjevo delo. Zlasti neprecenljiv vir so ohranjeni koncertni sporedi, ki so 
dostopni v Glasbeni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani7 in iz katerih 
črpa podatke pričujoči prispevek. 
Aktivnost Filharmonične družbe je bila usmerjena v muziciranje in prirejanje 
koncertov, hkrati pa je združevala obiskovalce oz. poslušalce na teh dogodkih. Tako 
sta se sočasno razvijala izvajalski in poslušalski aparat. Pravila o članstvu so bila 
natančno predpisana v statutih. Koncerte so od jeseni do pozne pomladi običajno 
prirejali vsak teden; ti dogodki so se imenovali akademije. Večinoma so potekali ob 
petkih, vendar je potrebno opozoriti, da to vsekakor ni bilo pravilo in da najdemo 
ogromno koncertnih sporedov, ki navajajo kot dan izvedbe katerikoli dan v tednu. 
Tudi ura začetka koncertov je bila zelo raznolika, od dopoldanskih do pozno večernih, 
prednjačijo pa dogodki s začetkom ob sedmi uri zvečer. Sporedi akademij so bili zelo 
mnogovrstni, skozi različna obdobja so se spreminjali in se enkrat bolj, drugič manj 
prilagajali okusu poslušalcev. Vsekakor pa je bil repertoar Filharmonične družbe 
izrazito sočasen. 
V prispevku bo prikazan pregled vseh poznanih domačih in tujih solistov, ki so 
nastopali na koncertih Filharmonične družbe do leta 1872. V tem letu je bilo namreč 
ustanovljeno slovensko društvo Glasbena matica, ki je pomenilo močno protiutež nem-
ško delujoči Filharmonični družbi. Ker pa so družbini koncertni sporedi ohranjeni šele 
od leta 1816 dalje, bo realen pregled solistov obsegal obdobje med obema omenjenima 
letnicama. Nastopajoči na koncertih Filharmonične družbe so bili poleg domačih so-
listov, ki so bili velikokrat tudi člani družbe, še mnogi ugledni tujci, ki so sodelovali na 
družbinih koncertih.
Navajanje solistov na koncertnih sporedih Filharmonične družbe v Ljubljani je bilo 
precej nedosledno. Nikakor ne gre pričakovati, da so bila imena pripisana prav ob 
vsaki solistični skladbi. Navedki so se spreminjali skozi različna obdobja družbinega 
delovanja. V nekaterih, tudi daljših obdobjih, sploh ni zaslediti kakršnekoli navedbe 
3 Ivan Klemenčič, Slovenska filharmonija in njene predhodnice (Ljubljana: Slovenska filharmonija, 1988), 16.
4 Keesbacher, Die philharmonische ..., 12. »Die philharmonische Gesellschaft hat ihre zweite Entstehung im Jahre 1794 vorzüglich 
dem Herrn Karl Moos, Bürger und Rauchfangkehrer und dem Med. Dr. Kogl zu verdanken.« 
5 Peter Radics, Frau Musica in Krain: kulturgeschichtliche Skizze: Festgabe zur Feier des 175. Gedentages der Gründung der 
philharmonischen Gesellschaft in Laibach (Ljubljana: Kleinmayr & Bamberg, 1877). 
6 Emil Bock, Die philharmonische Gesellschaft in Laibach (Ljubljana: Kleinmayr & Bamberg, 1902).
7 Gl. Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljevanju NUK), Ljubljana. Glasbena zbirka. Arhiv Filharmonične družbe, mapa 
Koncertni sporedi. 
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imen izvajalcev. Spet v drugem časovnem obdobju pa so take opombe pogoste, celo 
stalnica vsakega koncerta. Zanimivo je, da so na nekaterih sporedih navedbe solistov 
sicer prisotne, vendar zgolj pri določenih solističnih točkah, ne pa pri vseh. Ohranjeni 
koncertni sporedi so tiskani, razen nekaj najzgodnejših letnikov. Nemalokrat se je 
zgodilo, da izvajalci niso bili natisnjeni hkrati s sporedom, vendarle pa so bili kasneje 
rokopisno pripisani. To velja še zlasti za koncertne sporede šolskih produkcij, kjer so 
bila vedno rokopisno dodana imena prav vseh učencev. Imena solistov, tudi kadar so 
bila navedena, mnogokrat niso bila popolna ali pa je med istimi imeni prihajalo do 
več različic. Tako najdemo navedbe zgolj priimkov, na primer Wenzel, Recchia, Zilioli, 
Prahl, Hysel itd. Pogosto je bilo navajanje imen samo s prvo črko priimkov, kot Amalie 
O., Julie K., Nannette F., Eleonora H., Franziska R. Sledijo še bolj asketski zapisi imen, 
zgolj s črko ali dvema: S., Herr W., C., Lj., Herr H., Frau R., Herr R. S., Bo., St., Frl. A. E. D., 
Frau v. W. in celo takšne skrajnosti, kot je sledeča Frl. ***. So pa omenjeni zapisi zgolj z 
eno črko bolj značilni za zgodnejše obdobje delovanja Filharmonične družbe, in sicer 
nekje do leta 1826, kasneje so redkejši. 
Mestoma so bili poleg imen navedeni tudi inštrumenti, katere so solisti igrali 
oz. glas, če so bili pevci. Zgled za takšen zapis je četrta točka koncerta, ki je bil 7. 6. 
1816. Izvajan je bil Farinellijev duet Il mio primo e viro ardore est. Kot izvajalca sta 
zapisana »Sopran Fräulein Klementina Kappus v. Pichelstein, Tenor Joseph Miksch«8. 
Ponovno je potrebno poudariti, da je takšen navedek izjema in v primeru, da je bilo 
pri isti točki solistov več, večinoma ne moremo razbrati funkcije posameznega so-
lista, če nam njegovo ime in vloga nista že od prej poznana. Najštevilčnejši nastopi 
so bili pevski, klavirski in violinski. Zlasti pevski so zavzemali daleč največji delež 
vseh solističnih izvedb. To je povsem logična posledica dejstva, da je bilo tudi sicer 
na programih Filharmonične družbe izjemno veliko pevskih, predvsem italijanskih 
del. Zagotovo pa obstaja povezava med izvajanim repertoarjem in solisti. Če je bilo 
na voljo veliko pevskih solistov, so bile nedvomno številčnejše tudi pevske skladbe, 
ki so jih uvrščali na akademije, saj so program prilagajali posameznim solistom oz. 
trenutnim razpoložljivim razmeram. Potreba po pevcih je bila v ljubljanskem okolju 
očitno velika, zato so si člani Filharmonične družbe globoko prizadevali za ustano-
vitev pevske šole, katere namen je bil poleg vzgoje pevcev za filharmonični pevski 
zbor tudi izobrazba solističnih pevcev. Takšne pevce lahko pogosto zasledimo na 
koncertnih sporedih, sprva še kot učence glasbene šole, kasneje pa kot samostojne 
soliste (npr. Amalija Sassenberg). Razen klavirja in violine, so bili preostali inštrumenti 
skopo zastopani, nekateri izmed solistov na manj pogostih inštrumentih so bili Johann 
Hindle na kontrabasu, Girolamo Salieri, Franz Sokoll in Ignac Skrabal na klarinetu, 
Eduard in Johann David Buschmann na terpodionu, Josip Mikš na fagotu, Vimercati 
je igral mandolino, Alois Pešek in Sandbüchler kitaro, Johann Sedlaczek in Jožef 
Bosizio flavto, Joseph Kleindl violončelo, Lebrecht Fischer in Heinrich Steinbauer 
oboo in Vincenz Kittrey rog. 
Slovensko ozemlje je imelo v toku zgodovine pomembno strateško pozicijo. Ljubljana 
je bila vmesna postaja mnogim potujočim glasbenim izvajalcem, ki so naše kraje prečkali 
8 Koncertni spored 7. 6. 1816. Gl. NUK. Arhiv Filharmonične družbe, mapa Koncertni sporedi.
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največkrat na poti proti italijanskem ozemlju. Kot običajno so se v večjih mestih ustavljali, 
saj jim je to pomenilo dodatno možnost zaslužka. Nekateri potujoči glasbeniki so se v 
Ljubljani ustavili večkrat, spet drugi pa so si tu celo ustvarili dom in ostali preostanek 
življenja. Koncerti takšnih gostujočih umetnikov so bili dosti bolj transparentni. Ker so 
to bili večji in pomembnejši dogodki, so bili poustvarjalci vedno navedeni, in sicer ne 
zgolj pri posameznih točkah, ampak so bili celo posebej izpostavljeni na koncertnem 
listu, kjer je najti tudi krajši umetnikov opis. Takšni primeri so: 
–  23. 7. 1818 Karl Lippinski, Violin-Virtuose aus Lemberg bey seiner Rückreise aus Ita-
lien;
–  1. 9. 1826 Joseph Kieninger, Professor der Violine beym steyermärkischen Musikve-
reine zu Gräs, auf eine Rückreise aus Italien;
–  3. 9. 1830 Leopoldine Blahetka, Tonkünstlerin aus Wien;
–  26. 5. 1832 Girolamo Salieri, Virtuos auf dem Clarinette und Bassett-Horne, erster 
Clarinettist bei dem k. k. Patriarchal-Kathedrale von St. Marcus zu Venedig;
–  4. 4. 1835 Professor Buschmann und Sohn aus Berlin auf dem von ihnen erfundenen 
Tasten-Instrument Terpodion;
–  13. 7. 1855 Arabella Goddard, Pianistin aus London, und Ludwig Straus, Violinist aus 
Wien.9
Gostovanja tujih instrumentalistov in pevcev so bila relativno pogosta, glede na 
ohranjene koncertne sporede lahko ugotovimo, da vsako sezono večkrat. Ti dogodki 
so bili zelo pomembni v takratnem ljubljanskem glasbenem življenju, mnogi so bili že 
vnaprej najavljeni v časopisu Laibacher Zeitung. Prav tam so bile dostikrat objavljene 
tudi kritike koncertov. Te tako imenovane izredne akademije so bile večinoma odprte za 
vse poslušalce, ne zgolj člane Filharmonične družbe. Drugi pol poustvarjalcev solistov 
so tvorili domači umetniki in teh je bilo bistveno več. 
Filharmonična družba je bila izrazito meščansko usmerjena. Njeno jedro so tvorili 
izobraženci, poklicni glasbeniki, umetniki, trgovci, obrtniki, duhovniki in drugi ter v 
manjšem obsegu tudi plemstvo. Od leta 1862 dalje je družba izdajala letna poročila (Ja-
hresbericht). V vsakem letniku so kot dodatek zapisana imena vseh v organizacijskem 
odboru, priložen je seznam častnih članov, seznam članov izvajalcev in seznam članov 
poslušalcev. Seznam je neprecenljiv vir, kljub temu, da prihaja do pogostih nedoslednosti 
(npr. v poročilu leta 1870 je med častnimi člani naveden Josef Beneš, naslednje leto pa 
ga v seznamu ni več moč najti). Ker so imenom in priimkom članov dodani še poklici, 
si na podlagi tega seznama lahko ustvarimo približno sliko izobrazbene in poklicne se-
stave sodelujočih v Filharmonični družbi. Za primer si oglejmo seznam moških članov 
izvajalcev iz leta 187210.
9 Koncertni sporedi 23. 7. 1818, 1. 9. 1826, 3. 9. 1830, 26. 5. 1832, 4. 4. 1835, 13. 7. 1855. Gl. NUK. Arhiv Filharmonične družbe, 
mapa Koncertni sporedi. 
10 Neunter Jahres-Bericht der philharmon. Gesellschaft in Laibach vom 1. Oktober 1871 bis letzten September 1872. Gl. NUK. 
Arhiv Filharmonične družbe, mapa Koncertni sporedi. Gre za dobeseden prepis v nemščini, z morebitnimi nepravilnostmi v 
navajanju imen. 
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Herr Arlt Josef, Handlungscommis
Herr Belar, Hauptschullehrer
Herr Beseg Johann, Musiklehrer
Herr Burgarell Robert, k. k. Finanz-
Rechnungsofficial
Herr Cantoni Alois, Hausbesisser
Herr Dornig Josef, Comptoirist
Herr Eder Franz, Hausbesisser
Herr Finger Josef, k. k. Professor
Herr Fink Franz, Schneidermeister
Herr Frühwirth Ernst, Lehrer
Herr Graf Tobias, Lehrer
Herr Gerstner Johann, Musiklehrer
Herr Hamann Carl, Handlungscommis
Herr Hudabiunig Carl, 
Magistratsbeamter
Herr Kalisch Johann, 
Magistratsbeamter
Herr Kaps Ferdinand, k. k. 
Tabakfabriks-Official
Herr Kasch Franz, Handlungscomiss
Herr Keesbacher Fried., Dr. der 
Medizin
Herr Kneschaurek Franz, Lehrer
Herr Kukla Wenzel, Buchhalter
Herr Kummer Valentin, Lehrer
Herr Laiblin Carl, Handlungsbuchhalter
Herr Ledenig Alfred, Handelsmann
Herr Ledenig Julius, k. k. 
Staatsanwaltssubstitut
Herr Levitschnigg Johann, Lehrer
Herr Mayr Wilhelm, Apotheker und 
Realitätenbesisser
Herr Mayer J., Lehrer
Herr Moravec Gustav, Musiklehrer
Herr Müller Franz, Redacteur
Herr Nedved Anton, Musikdirector
Herr Newecklowsky Carl, Verwalter
Herr Petraczek Wilhelm, Apotheker
Herr Pohl Adalbert, Comptoirist
Herr Putre Lorenz, Doctorand der 
Rechte
Herr Rudholzer Nikolaus, Uhrmacher
Herr Samassa Albert, Realitätenbesisser, 
Glockengiesser und Besisser des 
goldenen Verdienstkreuzes
Herr Schäffer Alfred, 
Handschuhmacher
Herr Scheer Friedrich, Lehrer
Herr Schmalz Emanuel, k. k. Postbeamter
Herr Schmitt Ferd., Handelsmann
Herr Schöppl Anton, k. k. 
Regierungsrath
Herr Schulz Josef, 
Handlungsbuchhalter
Herr Steidl Wilhelm, Photograph
Herr Stöckl Ernst, Handelsmann
Herr Supan Simon, Comptoirist
Herr Terdina Josef, Handelsmann
Herr Treffer Jul., Handlungscommis
Herr Till Carl, Buchhändler
Herr Tscheleschnigg Otto, k. k. 
Postbeamter
Herr Twrdy Josef, k. k. 
Landesregierungsbeamter
Herr Wissiak Anton, Lehrer
Herr Witt J., Schneidermeister
Herr Woschnagg Vincenz, 
Fabriksbesisser
Herr Zegner Blasius, Agent
Herr Zeman Anton, k. k. Militär-
Verpflegsbeamter
Herr Zöhrer Josef, Musiklehrer
Herr Zumer Andreas, Lehrer
Iz pregleda nastopajočih na koncertih Filharmonične družbe je razvidno, da je 
bilo tovrstno glasbeno udejstvovanje, bodisi diletantsko bodisi profesionalno, pogosto 
značilno za več družinskih članov. Tako zasledimo na koncertih zakonske pare, še po-
gosteje pa brate in sestre. Med drugim najdemo med solisti člane najstarejše zvonarske 
rodbine v Ljubljani Samassa11, trgovske rodbine Pesiak12 ter ljubljanskih tiskarskih družin 
Sassenberg13, Mayr14 in Eger15. Član družbe je bil Janez Nepomuk Oblak, predsednik 
ljubljanske odvetniške zbornice16, ter njegova otroka Amalija in Evgen Oblak, ki sta pre-
cej pogosto sodelovala na koncertih. Prav tako so mnogokrat na družbinih koncertih 
nastopali otroci barona Jožefa Kamila Schmidburga. Antonija, ena izmed njegovih hčera 
se je ustalila v Ljubljani, kjer se je poročila z baronom Antonom Codellijem17, prav tako 
solistom Filharmonične družbe. Kot je dobro znano so bile številčno zastopane tudi 
družine Mašek, Ledenik in Nedved.
Niso pa bili vsi domači solisti, ki so nastopili na koncertih Filharmonične družbe 
tudi njeni redni člani. Večkrat so nastopali sodelavci ljubljanskega Stanovskega gledali-
11 Silvo Kranjec, »Samassa«, v Slovenski biografski leksikon, ur. Alfonz Gspan, 3. zv. (Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1960–1971), 
190–192.
12 Rudolf Andrejka, »Pesiak«, v Slovenski biografski leksikon, ur. France Kidrič in Franc Ksaver Lukman, 2. zv. (Ljubljana: Zadružna 
gospodarska banka, 1933–1952), 313–316.
13 Janez Logar, »Jožef Sassenberg«, v Slovenski biografski leksikon, ur. Alfonz Gspan, 3. zv. (Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 
1960–1971), 203–204.
14 Janko Šlebinger, »Mayr«, v Slovenski biografski leksikon, ur. France Kidrič in Franc Ksaver Lukman, 2. zv. (Ljubljana: Zadružna 
gospodarska banka, 1933–1953), 74, 75.
15 Janko Šlebinger, »Eger«, v Slovenski biografski leksikon, ur. Izidor Cankar in Franc Ksaver Lukman, 1. zv. (Ljubljana: Zadružna 
gospodarska banka, 1925–1932), 150.
16 France Kidrič, »Janez Nepomuk Oblak«, v Slovenski biografski leksikon, ur. France Kidrič in Franc Ksaver Lukman, 2. zv. (Ljubljana: 
Zadružna gospodarska banka, 1933–1953), 212.
17 Silvo Kranjec, »Jožef Kamilo Schmidburg«, v Slovenski biografski leksikon, ur. Alfonz Gspan, 3. zv. (Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU 1960–1971), 223, 224.
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šča, ki so bili sicer pevci, a največkrat hkrati še igralci.18 Najpogosteje beležimo nastope 
Rudolfa Frenyja, Carla Moserja, Carla Reinholda, Augusta Emmela, A. Denkenbergerja, 
Ludwiga Blacha, Adolfa Anderja, Kittkeja, Steinerja in Schneiderja. Takšna praksa je 
bila značilna tudi za zgodnejša obdobja, zlasti pred ustanovitvijo pevske šole, ko so 
na koncertih sodelovali poleg pevcev iz gledališča tudi pevci iz gostujočih italijanskih 
opernih družin. 
Preglednica v nadaljevanju prikazuje seznam vseh nastopajočih solistov na kon-
certih Filharmonične družbe v Ljubljani med letoma 1816 in 1872. Ker se popis opira 
izključno na ohranjene koncertne sporede in letna poročila, so nekateri, sicer poznani 
solisti, izpuščeni. Najvidnejši tak primer je Wolfgang Amadeus Mozart mlajši, o gostova-
nju katerega je prispevek napisal Primož Kuret.19 Imena v prvem stolpcu predstavljajo 
dobeseden prepis iz koncertnih sporedov in letnih poročil, v drugem stolpcu pa so 
imena dopolnjena oz. zapisana v celoti, in sicer v primeru, ko je bilo ime mogoče na-
tančno identificirati. V nekaj primerih so bile pri tem v najvidnejšo pomoč publikacije 
Dragotina Cvetka, Primoža Kureta in Slovenski biografski leksikon.20
DATUM IZVAJALCI
17. 5. 1816 Herr Fabri g. Fabri
Frl. Julia Kogl Julija Kogl
Herr Eisler Jurij Eissler
Herr Höller Anton Höller
Frl. Alojzija Kokal Alojzija Kokalj
Herr Miksch Josip Mikš
Herr Novack g. Novak
31. 5. 1816 Frl. Anna de Colerus Anna de Colerus
Herr Joseph Miksch Josip Mikš
Frl. Clementina Kappus v. Pichelstein Clementina Kappus von Pichelstein
Herr Hiller Johann Hiller
Capelle des löblichen k. k. Marquis
Lusignan. Infantin Regimento No. 16
Godba pehotnega polka markiza Luizignana št. 16
7. 6. 1816 Frl. Wilhelmina Kappus v. Pichelstein Wilhelmina Kappus von Pichelstein
Herr Joseph Miksch Josip Mikš
14. 6. 1816 Frl. Cecilia Weber Cecilija Weber
Frau v. Neumann Margareta Neumann
21. 6. 1816 Mathilda Coudert Matilda Coudert
Cecilia Weber Cecilija Weber
Herr Joh. Georg Altenburger Janez Jurij Altenburger
28. 6. 1816 Cälestine v. Paunovich Celestina von Paunovich
5. 7. 1816 Julia Kogl Julija Kogl
Frau v. Neuman Margareta Neumann
Frl. Cecilia Weber Cecilija Weber
12. 7. 1816 Frl. de Colerus Anna/Nanette de Colerus
19. 7. 1816 Wilhelmina Kappus v. Pilchelstein Wilhelmina Kappus von Pichelstein
Frau v. Neumann Margareta Neumann
Herr De Zour Karl de Zur
2. 8. 1816 Mathilde Coudert Matilda Coudert
Herr Miksch Josip Mikš
18 Dragotin Cvetko, Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem III (Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960), 125.
19 Primož Kuret, »Ljubljanska Filharmonična družba in W. A. Mozart mlajši«, v Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca (Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 2000), 131–142.
20 Primož Kuret, Ljubljanska filharmonična družba 1794–1919 (Ljubljana: Nova revija, 2005). Primož Kuret, Zanesenjaki in moj-
stri: častni člani, umetniški vodje in znameniti umetniki v filharmonijah v Ljubljani (Ljubljana: Slovenska filharmonija, 2011). 
Dragotin Cvetko, Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem I, II, III (Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1958–1960). 
Slovenski biografski leksikon (Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1925–1991).
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Frau v. Neumann Margareta Neumann
20. 9. 1816 Julia Kogl Julija Kogl
Herr Hiller Johann Hiller
27. 9. 1816 Thadäus v. Nitel, k.k. Bancal Assessor Tadeus von Nitel
Frl. Clementina Kappus von Pichelstein Clementina Kappus von Pichelstein
Herr prof. Miksch Josip Mikš
7. 10. 1816 Herr Oberlieutenant v. Janson g. Janson
Herr Franz Sokoll Franc Sokoll
11. 10. 1816 Malinger Malinger
Frl. Nannette de Colerus Nannette de Colerus
18. 10. 1816 Herr Oberlieutenant v. Janson g. Janson
Herr DeZour Karl de Zur
Herr Johann Hiller Johann Hiller
25. 10. 1816 Frl. Antonia Kosta Antonija Costa
Herr Johann Hiller Johann Hiller
13. 11. 1816 Wilhelmina Kappus Wilhelmina Kappus
Frau von Neuman Margareta Neumann
Herr Johann Hiller Johann Hiller
Franz Sokoll Franc Sokoll
29. 11. 1816 Mathilde Coudert Matilda Coudert
Herr Joh. Hiller Johann Hiller
9. 12. 1816 Frl. Celestina von Paunovich Celestina von Paunovich
Herr Franz Sokoll Franc Sokoll
Herr Johann Hiller Johann Hiller
Herr Miksch Josip Mikš
16. 12. 1816 Marie Lepuschitz Marija Lepušič
Frau v. Neumann Margareta Neumann
23. 12. 1816 Anna de Colerus Anna de Colerus
Julie Kogl Julija Kogl
Fr v. Neumann Margareta Neumann
Herr DeZur Karl de Zur
24. 1. 1817 Frl. Weber Cecilija Weber
Hiller Johann Hiller
Herr Altenburger Janez Jurij Altenburger
10. 2. 1817 Frl. Julie Kogl Julija Kogl
21. 2. 1817 Frl. Wilhelmina Kappus v. Pichelstein Wilhelmina Kappus v. Pichelstein
26. 2. 1817 Herr Jansen g. Jansen
Herr Hiller Johann Hiller
4. 3. 1817 Herr Jansen g. Jansen
14. 3. 1817 Johann Hiller Johann Hiller
italienischen Dilletantin diletantke iz Italije
2. 8. 1817 Zumsteg Johann Rudolf Zumsteg
29. 12. 1817 Lipinski Karol Lipiński
Herr Hiller Johann Hiller
Schaper Schaper
27. 5. 1818 Maria Theresia de Sessi Maria Theresia de Sessi
10. 6. 1818 Joseph Böhm Joseph Böhm
Johann Peter Pixis Johann Peter Pixis
26. 6. 1818 Anton Höller Anton Höller
23. 7. 1818 Karl Lippinski Karol Lipiński
18. 9. 1818 Johann Hiller Johann Hiller
26. 10. 1818 vier blinden Virtuosen aus Italien štirje slepi virtuozi iz Italije
18. 12. 1818 Carl Handschuh Carl Handschuh
16. 2. 1821 Benesch Josef Beneš
23. 2. 1821 Joseph Benesch Josef Beneš
Ignatz Skrabal Ignac Skrabal
Wiseneder Carl Wiseneder
16. 3. 1821 Altenburger Janez Jurij Altenburger
30. 3. 1821 Kogel Julija Kogl
Maschek Mašek
Skrabal Ignac Skrabal
Wiseneder Carl Wiseneder
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6. 4. 1821 Costa Antonija Costa
Skrabal Ignac Skrabal
Altenburger Janez Jurij Altenburger
17. 4. 1821 Frau Moren Teresa Moren
Stella Bartolomeo Stella
22. 4. 1821 Kogl Julija Kogl
Skrabal Ignac Skrabal
Kaeser Kaeser
27. 4. 1821 Colerus Anna/Nanette de Colerus 
Ledeneg Ledenik
Kaeser Kaeser
Frl. Maschek Amalija Mašek
Skrabal Ignac Skrabal
Wimpfen Wimpfen
18. 5. 1821 Schmidhaimmen Schmidhaimmen
Kaeser Kaeser
25. 5. 1821 Altenburger Janez Jurij Altenburger
2. 6. 1821 Ledenik Ledenik
Frl. Maschek Amalija Mašek
22. 6. 1821 Ledeneg Ledenik
12. 7. 1821 Vimercati Vimercati
Am. Maschek Amalija Mašek
Gašp. Maschek Gašpar Mašek
6. 9. 1821 Bositio Jožef Bosizio
24. 9. 1821 Georg Hellmesberger Georg Hellmesberger
Frl. Maschek Amalija Mašek
12. 10. 1821 Pescheck Alois Pešek
26. 10. 1821 Wenzel Venceslav Wenzel
Altenberger Altenberger
9. 11. 1821 Julia Kogl Julija Kogl
Krainer Janez Kreiner
Kleindl Joseph Kleindl
Ledenik Ledenik
16. 11. 1821 Krainer Janez Kreiner
Bosizio Jožef Bosizio
27. 11. 1821 Renata Maschek Renata Mašek
30. 11. 1821 Pescheck Alois Pešek
Eduard Jäll Eduard Jaëll
4. 12. 1821 Eduard Jäll Eduard Jaëll
Kleinde Joseph Kleindl
Breiner Breiner
Kogl Julija Kogl
31. 5. 1822 Recchia Recchia
Frau v. W. Marija Wagner
Frl. R. gdč. R.
Zilioli Zilioli
Prunner Prunner
Pedrizzi Nicola Pedrizzi
2. 1. 1822 Johann Hindle Johann Hindle
Herr Krainer Janez Kreiner
v. M. v. M.
18. 3. 1822 Cölestine v. P. Celestina Paunovich
Franziska R., Zöglinge des philharm. Gesangs-
Institutes
Frančiška Blaznik
Karl T. Karl T.
3. 5. 1822 Zebul Zebul
Retzer Retzer
Hausch Hausch
Prahl Wilhelmina Prahl
Scheidler Scheidler
Strangfeld Jeanette Strangfeld
Franz N. Nanette Franz
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Winter Winter
Franz A. Amalija Franz
Roitz Roitz
Sassenberg Amalija Sassenberg
May Manie May
6. 9. 1822 Prahl Wilhelmina Prahl
Colleretto Victor Colloretto
Scheidler Scheidler
Strangfeld Jeanette Strangfeld
Retzer Retzer
Franz A. Amalija Franz
Zebul Zebul
May Manie May
Hauth Hauth
Franz N. Nanette Franz
Sassenberg Amalija Sassenberg
Winter Winter
11. 9. 1822 Joseph Benesch Josef Beneš
Frl. B. v. N. gdč. B. v. N.
Frau Maschek Amalija Mašek
30. 12. 1822 Benesch Josef Beneš
5. 3. 1823 Joseph Benesch Josef Beneš
Herr Saal g. Saal
15. 4. 1823 Thekla von Werz Thekla von Werz
12. 9. 1823 Margua Margua
Eckel Eckel
Sinn Sinn
Lugstein Elise Lugstein
Kopatsch Kopatsch
Strangfeld Jeanette Strangfeld
Hauk Eleonore Hauk
Scheidler Scheidler
Mai Manie May
Franz Nanette Nanette Franz
Retzer Retzer
Franz Amalie Amalija Franz
Winter Regina Winter
Sassenberg Amalija Sassenberg
3. 12. 1823 Friderike Benesch Friderika Beneš
Dlle. Louise Grasa Louise Grasa
Joseph Benesch Josef Beneš
Dlle. Louise Grasa Louise Grasa
Therese Grasa Therese Grasa
22. 12. 1823 Frau A. M. Amalija Mašek (?)
Frau N. F. Nannette Franz/Netti F. (?)
Frau v. W. Marija Wagner
Freyh. v. S. g. v. S.
Dlle. Münch Münch
J. St., Zöglinge der philharmonischen Gesangschule Jeanette Strangfeld
A. S., Zöglinge der philharmonischen Gesangschule Amalija Sassenberg
Remer Remer
Hysel Hysel
Röckel Röckel
Thyam Thyam
Freyh. v. C. g. v. C.
10. 9. 1824 Margua Margua
Endlicher Endlicher
Sinn Sinn
Lugstein Elise Lugstein
Lepuschitsch Marija Lepušič
Hauk Eleonore Hauk
Scheidler Scheidler
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Winter Regina Winter
Retzer Retzer
Sassenberg Amalija Sassenberg
Franz Amalija/Nanette Franz
May Manie May
7. 1. 1825 Frl. Julie K. Julija Kogl
Herr Jos. B. Josef Beneš
14. 1. 1825 Frl. Amalie O. Amalija Oblak
Herr Franz Sch. Franz Schubert
Frl. Nannette F. Nannette Franz
Amalie S., philharm. Gesang-Instituts-Zöglinge Amalija Sassenberg
21. 1. 1825 Herr Eduard v. K.
Marie M. Marija Mey
10. 2. 1825 Herr Jos. B. Josef Beneš
Frl. Julie K. Julija Kogl
Frau Amalia M. Amalia Mašek
Frl. Netti F. Netti F.
21. 2. 1825 Eduard Jäll Eduard Jaëll
Johann Sedlaczek Johann Sedlaczek
Herr Essinger Johann Essinger
Herr Tröll Carl Tröll
25. 2. 1825 Frl. Antoinette v. Z. Antoinette v. Z.
Herr L. g. L.
Herr K. g. K.
Herr Jos. K. Joseph K.
4. 3. 1825 Frl. Amalie O. Amalija Oblak
18. 3. 1825 Antonie v. Z. Antonie v. Z.
26. 3. 1825 Herr Joseph K. Joseph K.
Herr Franz Seraph N. Franz Seraph N.
Frl. Josephine v. Z. Josephine v. Z.
8. 4. 1825 Nannette F. Nannette Franz
Amalie F. Amalija Franz
15. 4. 1825 Eleon. H. Eleonore Hauk
Herr L. g. L.
Frl. Amalie O. Amalija Oblak
Herr Franz Sch. Franz Schubert
22. 4. 1825 Marie M. Gesellsch. Instituts Zöglinge Marija Mey
Herr L. g. L.
Sch. Sch.
K. K.
6. 5. 1825 Amalie S., Zöglinge des phil. Gesang-Institutes Amalija Sassenberg
Herr Sch. g. Sch.
B. B.
L. L.
K. K.
13. 5. 1825 Frl. Eleonora H. Eleonore Hauk
20. 5. 1825 Herr Joseph Kleindl Joseph Kleindl
Amalie Maschek Amalija Mašek
Herr Anton Freyh. v. Codelli Anton Codelli
Herr Rudolph Schneditz Rudolph Schneditz
Frl. A. E. D. A. E. D.
Frl. A. Freyinn. von Sch. gdč. A. von Sch.
Herr Joseph Benesch Josef Beneš
3. 6. 1825 Frl. Julie K. Julija Kogl
Amalie O. Amalija Oblak
Johanna St., phil. Gesang-Instituts-Zöglinge Johanna Strangfeld
2. 9. 1825 Herr Joseph K. Joseph K.
Frau Friderike B. Friderika Beneš
23. 9. 1825 Georg M. Jurij Mihevec
Herr K. g. K.
Joseph B. Josef Beneš
Franziska R., Gesangs-Zöglinge Frančiška Blaznik
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Herr T. g. T.
30. 9. 1825 Frl. Julie K. Julija Kogl
Franziska R., Gesangs-Zöglinge Frančiška Blaznik
Herr T. g. T.
N. N.
E. E.
14. 10. 1825 Josephine v. Z. Josephine v. Z.
Kapelle des löbl. k. k. Fürst Reuss-Plauen Infanterie-
Regiments
Godba pehotnega polka kneza Reuss-Plauena
21. 10. 1825 Herr Franz Zierer Franz Zierer
Frau Friderike Be. Friderika Beneš
Herr Be. g. Be.
L. L.
Bo. Bo.
St. St.
W. W.
K. K.
4. 11. 1825 Leop. L. Leopold Ledenik
Frau v. W. Marija Wagner
Frl. Nannette Fr., Instituts-Zöglinge Nanette Franz
18. 11. 1825 Herr Jos. B. Josef Beneš
Frl. Antoinette von Z. Antoinette von Z.
Herr L. g. L.
St. St.
H. H.
Herr S. g. S.
K. K.
25. 11. 1825 Carl U. Karel Ullepitsch
Frl. Eleonora H., Instituts-Zöglinge Eleonore Hauk
Herr B. g. B.
W. W.
2. 12. 1825 Friederike Benesch Friederika Beneš
Joseph Benesch Josef Beneš
Frl. Freyinn. A. von * gdč. A. von *
Herr Freyherrn von * g. von *
Frau F. von P. ga. F. von P.
16. 12. 1825 Herr Leop. L. Leopold Ledenik
Herr T. g. T.
Herr Kasp. M. Gašpar Mašek
Frl. Eleon. H. Eleonore Hauk
Herr B. g. B.
K. K.
30. 12. 1825 Frl. Jeanette St. Jeanette Strangfeld
Herr L. g. L.
Herr T. g. T.
E. E.
K. K.
13. 1. 1826 Joseph B. Josef Beneš
Frl. Julie K. Julija Kogl
Herr B. g. B.
Frl. Netti F. Netti F.
27. 1. 1826 Frl. Amalie O. Amalija Oblak
Herr Joseph K. Joseph K.
Dlle Louise K. Louise K.
10. 2. 1826 Frau Marie v. W. Marija Wagner
Herr Joseph B. Josef Beneš
Frl. Netti F., Instituts-Zöglinge Netti F.
24. 2. 1826 Karl U. Karel Ullepitsch
Freyh. v. C. g. von C.
Herr L. g. L.
N. N.
K. K.
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Frl. Jeannette St. Jeanette Strangfeld
Amalie S. Instituts-Zöglinge Amalija Sassenberg
17. 3. 1826 Joseph D. Joseph D.
Frau Marie v. W. Marija Wagner
Joseph B. Josef Beneš
Freyh. v. C. g. von C.
Herr L. g. L.
B. B.
K. K.
29. 3. 1826 Herr Joseph Kleindl Joseph Kleindl
Frau Marie v. Wagner Marija Wagner
Herr Leopold Ledenig Leopold Ledenik
Herr Rudolph Schneidtz Rudolph Schneidtz
7. 4. 1826 Herr Jos. Doxat Josef Doxat
Frau Friderike Benesch Friderika Beneš
14. 4. 1826 Amalie Sassenberg Amalija Sassenberg
Frl. Eleonore Hauk Eleonore Hauk
Jos. Benesch Josef Beneš
28. 4. 1826 Herr Jos. Bosizio Jožef Bosizio
Frau Marie v. Wagner Marija Wagner
Frl. Sophie Lienhard Zofija Heuschober Linhart
12. 5. 1826 Herr Jos. Kleindl Joseph Kleindl
Frl. Amalie Oblak Amalija Oblak
Frl. Nanette Franz Nanette Franz
Jeanette Strangfeld Jeanette Strangfeld
26. 5. 1826 Friderike Benesch Friderika Beneš
Codelli Anton Codelli
Herr L. Ledenig Leopold Ledenik
Nepozitek Jurij Nepočitek
Kleindl Joseph Kleindl
R. Schneditz Rudolph Schneditz
2. 6. 1826 Herr Carl Ullepitsch Karel Ullepitsch
Jos. Benesch Josef Beneš
Amalie Maschek Amalija Mašek
16. 6. 1826 Amalie Sassenberg Amalija Sassenberg
Frl. Eleonore Hauck Eleonore Hauck
Herr Joseph Benesch Josef Beneš
1. 9. 1826 Joseph Kieninger Joseph Kieninger
Frau R. ga. R.
A. S. Amalija Sassenberg (?)
Frl. Sophie Linhard Zofija Heuschober Linhart
Herr Carl Ullepitsch Karel Ullepitsch
Herr R. S. g. R. S.
15. 9. 1826 Frau Marie v. Wagner Marija Wagner
Frau Amalie Maschek Amalija Mašek
4. 10. 1826 Herr Leop. Ledenig Leopold Ledenik
Frl. Jeannette Strangfeld Jeannette Strangfeld
Herr Rudolph Schneditz Rudolph Schneditz
Herr Harm Carl Harm
Frl. Julie Kogl Julija Kogl
13. 10. 1826 Herr Partsch Ernst Partsch
Herr Harm Carl Harm
27. 10. 1826 Herr Joseph Bosizio Jožef Bosizio
Frl. Eleonore Hauk Eleonore Hauk
3. 11. 1826 Elise Beisteiner Pohl Elise Beisteiner Pohl
J. Benesch Josef Beneš
Herr Pohl Carl Ferdinand Pohl
Frau von Wagner Marija Wagner
Frl. Kogl Julija Kogl
10. 11. 1826 Herr Wrany g. Wrany
Frl. Nannette Franz Nannette Franz
20. 11. 1826 Herr R. Schneditz Rudolph Schneditz
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Frl. Julie Kogl Julija Kogl
Frl. Freyhinn A. von Sch. gdč. A. von Sch.
Frau Amalia Maschek Amalija Mašek
Herr Jos. Benesch Josef Beneš
24. 11. 1826 Frl. Amalia Oblack Amalija Oblak
Herr Jos. Benesch Josef Beneš
Herr Ernst Partsch Ernst Partsch
2. 12. 1826 Joseph Benesch Josef Beneš
Frl. Sophie Lienhard Zofija Heuschober Linhart
Frl. Therese Freyhinn von B. gdč. Therese von B.
Frau Marie von W. Marija Wagner
Frl. Julie v. K. Julija Kogl
Frl. Marie v. K. gdč. Marie von K.
9. 12. 1826 Herr Jos. Doxat Josef Doxat
k. k. Militär-Kapelle Vojaška godba
Frl. Nannette Franz Nannette Franz
Jeannette Strangfeld Jeannette Strangfeld
Herr Karl Ullepitsch Karel Ullepitsch
Jos. Benesch Josef Beneš
13. 12. 1826 Frl. Sophie Lienhard Zofija Heuschober Linhart
M. J. Leidesdorf Josef Maximilian Leidesdorf
Jos. Benesch Josef Beneš
Frau Amalia Maschek Amalija Mašek
16. 12. 1826 Herr Kandler g. Kandler
Frl. Regina Winter Regina Winter
Herr Ledenig Ledenik
Hermann Anton Herrmann
Suppantschitsch Carl Župančič
Moos Carl Moos
29. 12. 1826 Frl. Julie Kogl Julija Kogl
Frau Amalia Maschek Amalija Mašek
28. 8. 1827 Joseph Paulin Joseph Paulin
Heinrich v. Fischer Heinrich v. Fischer
Felix Weidinger Felix Weidinger
Raimund Neckermann Raimund Neckermann
Alois Wasser Alois Wasser
Eugen Oblack Evgen Oblack
Alius Gaber Alius Gaber
Georg Konrad Georg Konrad
Carl Lusner Carl Lusner
Anton v. Kappus Anton von Kappus
Franz Skale Franz Skale
Eduard Sassenberg Eduard Sassenberg
Andreas Schrapök Andreas Schrapöck
Ferdinand Schwarzmann Ferdinand Schwarzmann
Vincenz Schreiber Vincenz Schreiber
Jakob Tomz Jakob Tomz
Johann Tschelesnik Johann Tschelesnik
Joseph Kolbitsch Joseph Kolbitsch
Jakob Golli Jakob Golli
Franz Kappel Franz Kappel
Franz Suchodobnig Franz Suchodobnig
Ferdinand Schwerd Leopold Ferdinand Schwerdt
Joseph Kappel Joseph Kappel
Joseph Kolbitsch Joseph Kolbitsch
Johann Podkraischig Johann Podkraischig
Franz Brake Franz Brake
Anton Utschak Anton Utschak
Johann Gollob Johann Gollob
Herr Wagner g. Wagner
Andreas Jakobitsch Andreas Jakobitsch
Joseph Preck Joseph Preck
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Sämmtlichen Blas-Instrumental-Zöglingen Učenci pihal in trobil
8. 1. 1830 Eleonora Hauck Eleonore Hauk
J. Strangfeld Jeanette Strangfeld
15. 1. 1830 Frl. Eleonora Haug Eleonore Hauk
Paul Deinzer Paul Deinzer
Herr Rudolph Schneditz Rudolph Schneditz
Herr H. g. H.
Frl. Amalia Franz Amalija Franz
Jeannette Strangfeld Jeannette Strangfeld
Frau F. Blasnig Frančiška Blaznik
Amalie Sassenberg Amalija Sassenberg
Elise Lugstein Elise Lugstein
Moos Carl Moos
Herr Steiner Theodor Steiner
29. 1. 1830 Marie Mai Marija Mey
Herr Steiner Theodor Steiner
Kappele des löbl. Infanterie-Regi ments, Prinz 
Hohenlohe Langen burg
Godba pehotnega polka princa Hohenlohe-
Langenberga št. 17
13. 2. 1830 Frl. Jeanette Strangfeld Jeanette Strangfeld
Heidenberg Heidenberg
Ledenig Leopold Ledenik
Amalie Sassenberg Amalija Sassenberg
Schneidt Schneidt
Moos Carl Moos
Henkel Marie Henkel
Wagner Marija Wagner
v. Schmidburg von Schmidburg
5. 3. 1830 Herr Sandbüchler g. Sandbüchler
Herr Adolph Anton Adolph
Steiner Theodor Steiner
Jaksch Jaksch
Fischer Fischer
Gold Gold
Herr Schrapöck Andreas Schrapöck
Dlle Marie Henkel Marie Henkel
26. 3. 1830 Julia Paravicini Julija Paravicini
Frl. Görgl Elise Görgl
Herr Adolf Anton Adolph
Frau Catalani ga. Catalani
15. 4. 1830 Steiner Theodor Steiner
Schney Schney
Manie May Manie May
23. 4. 1830 Elise Lugstein Elise Lugstein
Ludoviče Pelikan Ludoviče Pelikan
21. 5. 1830 Heidenberg Heidenberg
Bosigio Jožef Bosizio
Fischer Fischer
Sassenberg Amalija Sassenberg
28. 5. 1830 Maria Theresia v. Sessi Maria Theresia de Sessi
6. 6. 1830 Leopold Ledenig Leopold Ledenik
M. T. v. Sessi Maria Theresia de Sessi
Rudolph Schneditz Rudolph Schneditz
Marie Wagner Marija Wagner
Eleonore Hauck Eleonore Hauk
Theodor Steiner Theodor Steiner
27. 8. 1830 Louis Lugstein Louis Lugstein
Jeanette Strangfeld Jeanette Strangfeld
3. 9. 1830 Leopoldine Blahetka Leopoldine Blahetka
10. 9. 1830 Herr Ludwig R. v. A. Ludwig R. v. Azula
Kapelle des löbl. k. k. Infanterie-Regiments 
Hohenlohe Langenburg
Godba pehotnega polka princa Hohenlohe-
Langenberga št. 17
1. 10. 1830 Franz Reg. Knoll Franz Knoll
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8. 10. 1830 L. C. Ledenig Leopold Ledenik
Herr L. Egger g. L. Egger
Capelle des löbl. k. k. Hohenlohe Langenburg Inf. 
Regiments
Godba pehotnega polka princa Hohenlohe-
Langenberga št. 17
L. R. v. Azula Ludwig R. v. Azula
11. 10. 1830 Eduard Jäll Eduard Jaëll
Frau Amalia Maschek Amalija Mašek
L. Egger L. Egger
29. 10. 1830 Nannette Herzum Nannette Herzum
Frl. Theresia v. Sessi Maria Theresia de Sessi
5. 11. 1830 Franz R. Knoll Franz Knoll
12. 11. 1830 Frl. Eleonore Haug Eleonore Hauk
F. Blassnig Frančiška Blaznik
Herr Gold g. Gold
Herr Steiner Theodor Steiner
Herr Heurt Carl Stephan Heurt
Bartholemi Friedrich Bartholemy
Frau Amalia Maschek Amalija Mašek
Herr Ledenig Leopold Ledenik
21. 11. 1830 Steiner Theodor Steiner
Marie Mai Marija Mey
Franz Mai Franz Mey
Glaunach Glaunach
Ledenig Leopold Ledenik
3. 12. 1830 Herr Schrapöck Andreas Schrapöck
Herr Heurt Carl Stephan Heurt
Herr Ledenig Leopold Ledenik
Herr Bartholemy Friedrich Bartholemy
Frl. Elise Lugstein Elise Lugstein
R. L. v. Azula Ludwig R. v. Azula
Dlle. Halfinger Halfinger
17. 12. 1830 Herr Heurt Carl Stephan Heurt
Bartholemi Friedrich Bartholemy
F. Blassnig Frančiška Blaznik
M. Mei Marija Mey
Herr Steiner Theodor Steiner
Herr Ledenig Leopold Ledenik
Frau Amalia Maschek Amalija Mašek
31. 12. 1830 Frl. Eleonore Hauck Eleonore Hauk
Dlle. Halfinger Halfinger
Herr Heurt Carl Stephan Heurt
Herr Bartholemi Friedrich Bartholemy
Kapelle des löbl. Infanterie-Regi ments Hohenlohe 
Langenburg
Godba pehotnega polka princa Hohenlohe-
Langenberga št. 17
Herr Stanislaus Serwaczynski Stanislaus Serwaczynski
23. 2. 1831 Herr Fr. Knoll Franz Knoll
22. 4. 1831 Lebrecht Fischer Lebrecht Fischer
7. 4. 1831 Franziska Halfinger Franziska Halfinger
4. 5. 1831 Alpensängern Alpensängern
20. 5. 1831 Maria Theresia v. Sessi Maria Theresia v. Sessi
27. 5. 1831 Sophie Heuschober Zofija Heuschober Linhart
Joseph Bosizio Jožef Bosizio
Herr Theodor Steiner Theodor Steiner
Schrapöck Andreas Schrapöck
Partsch Ernst Partsch
Frau Amalia Maschek Amalija Mašek
Amalia Oblak Amalija Oblak
2. 12. 1831 Frl. Amalia Oblak Amalija Oblak
Dlle. Marie Mei Marija Mey
Herr Conti Carlo Conti
Jos. Leitermeyer Josef Leitermeyer
Frl. von Sessi Maria Theresia de Sessi
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Frl. Nannette Strangfeld Nannette Strangfeld
Herr Rudolph Schneditz Rudolph Schneditz
26. 5. 1832 Girolamo Salieri Girolamo Salieri
Herr Jany Joseph Janny
Frau Amalia Maschek Amalija Mašek
22. 3. 1833 Herr Kugler Joseph Kugler
Maurer Maurer
30. 3. 1833 Friedrich Bartholemy Friedrich Bartholemy
24. 4. 1833 Matthäus Juretizh Matthäus Juretizh
Joseph Potokar, Schüler der öffentlichen Musikschule Joseph Potokar
3. 5. 1833 Frl. Theresa Sessi Maria Theresia de Sessi
2 Zöglingen aus der Gesangschule der Pfarre Maria 
Verkündignug
Učenca pevske šole župnije Marijinega oznanjenja
15. 5. 1833 Maria Theresa de Sessi Maria Theresa de Sessi
Adelaide v. Sessi Adelaide v. Sessi
20. 8. 1833 Adelaide Sartori Adelaide Sartori
4. 10. 1833 Herr Carl Till Karl Till
8. 11. 1833 Herr Heinrich Steinbauer Heinrich Steinbauer
13. 12. 1833 Dlle. Peréchon Rosalie Peréchon
14. 3. 1834 Heinrich Steinbauer Heinrich Steinbauer
21. 3. 1834 Carl Till Karl Till
4. 4. 1834 Carl Till Karl Till
Frl. Ney Katharina Ney
Dlle. Nanette Herzum Nanette Herzum
Frl. Rosenschön gdč. Rosenschön
Baumann Baumann
14. 11. 1834 M. Rzezniczek M. Rzezniczek
5. 12. 1834 Herr Vincenz Kittrey Vincenz Kittrey
4. 4. 1835 prof. Buschmann Johann David Buschmann
Buschmann jr. Eduard Buschmann 
11. 4. 1835 Katharina Ney Katharina Ney
4. 9. 1835 Anton Brager Anton Brager
Till Karl Till
15. 4. 1836 Anton Ebenhöch Anton Ebenhöch
Wilhelm Kittrey Wilhelm Kittrey
16. 9. 1836 C. Harm Carl Harm
3. 2. 1837 Kapelle des löbl. Regiments Prinz Hohenlohe Godba pehotnega polka princa Hohenlohe-
Langenberga št. 17
5. 3. 1837 Maria Theresia de Sessi Maria Theresia de Sessi
17. 3. 1837 Carl Till Karl Till
Frl. Rosenschön gdč. Rosenschön
5. 5. 1837 Maria Theresia de Sessi Maria Theresia de Sessi
26. 6. 1837 Eduard Leithner Eduard Leithner
9. 3. 1838 Capelle des löbl. k. k. Inft. Regmts. Prinz Hohenlohe-
Langenburg
Godba pehotnega polka princa Hohenlohe-
Langenberga št. 17
23. 3. 1838 Herr Anton von Avrill Anton Avrill
30. 3. 1838 Anna Herzum Anna Herzum
Herr Anton von Avrill Anton Avrill
20. 8. 1833 Adelaide Sartori Adelaide Sartori
24. 9. 1838 Alfredo Piatti Alfredo Piatti
Herr Mellinger Franz Mellinger
Anton Piatti Antonio Piatti
Dlle. Eder Eder
7. 12. 1838 Leopold Ledenig Leopold Ledenik
15. 2. 1839 J. F. Bezdek J. F. Bezdek
10. 4. 1839 Josephine Haderlein Josefina Haderlein
4. 10. 1839 Leopold Jansa Leopold Jansa
10. 4. 1840 Josephine Haderlein Josefina Haderlein
12. 8. 1840 Eduard Jäll Eduard Jaëll
Herr H. g. H.
25. 9. 1840 Joseph Benesch Josef Beneš
12. 3. 1841 Josephine Haderlein Josefina Haderlein
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16. 4. 1841 Giulio Briccialdi Giulio Briccialdi
23. 4. 1841 Giulio Briccialdi Giulio Briccialdi
21. 5. 1841 Anna Herzum Anna Herzum
Herr Alois Cosma Alois Cosma
Herr J. Novak Janez Novak
Dlle. Thevenard Thevenard
Capelle des löbl. k. k. Lin. Inf. Regi mentes Prinz 
Hohenlohe
Godba pehotnega polka princa Hohenlohe-
Langenberga št. 17
12. 11. 1841 Eduard Jäll Eduard Jaëll
Herr Correggio g. Correggio
Alfred Jäll Alfred Jaëll
Frl. v. Wittenau gdč. von Wittenau
19. 11. 1841 Alfred Jäll Alfred Jaëll
Eduard Jäll Eduard Jaëll
26. 11. 1841 Herr Stampfl Franz Stampfl
Herr Coreggio g. Coreggio
Dilletant diletant
Frl. v. Wittenau gdč. von Wittenau
1.4. 1842 Josephine Haderlein Josefina Haderlein
31. 12. 1842 Franz Thomé Franz Thomé
20. 1. 1843 Franz Thomé Franz Thomé
7. 4. 1843 Josephine Haderlein Josefina Haderlein
31. 7. 1843 Dlle. Therese Milanollo Therese Milanollo
Dlle. Maria Milanollo Maria Milanollo
26. 3. 1844 D. J. Kohn D. J. Kohn
29. 3. 1844 D. J. Kohn D. J. Kohn
19. 7. 1844 H. Blaese H. Blaese
10. 1. 1845 Madame Haller ga. Haller
11. 4. 1845 Frl. Nina Morra Nina Morra
16. 1. 1846 Frl. Elise Spengler Elise Spengler
20. 3. 1846 Josephine Haderlein Josefina Haderlein
6. 11. 1846 Herr Simeone Girotto Simeone Girotto
20. 11. 1846 Frau Grambach ga. Grambach
5. 3. 1847 Josephine Haderlein Josefina Haderlein
16. 4. 1847 Kapelle des löblichen vaterländis chen Regimentes 
unter Leitung des Herrn Kapellmeisters Michelli
Godba patriotskega polka pod vodstvom Michellija
15. 10. 1847 Herr J. N. Köck Johann Nepomuk Köck
29. 10. 1847 Kapelle des löblichen vaterländis chen Regimentes Godba patriotskega polka
19. 11. 1847 Herr Werner g. Werner
10. 12. 1847 Herr W. Berner g. W. Berner
Frl. Josefine Micheli Josefine Micheli
Herr Leitermayer Josef Leitermeyer
24. 3. 1848 Herr J. N. Köck Johann Nepomuk Köck
Frl. Josefine Micheli Josefine Micheli
Frl. Caroline Strampfer Caroline Strampfer
5. 5. 1848 Herr J. Leitermeyer Josef Leitermeyer
Josephine Haderlein Josefina Haderlein
15. 12. 1848 Louis Eller Louis Eller
28. 6. 1850 Frau Tacchinardi-Persiani ga. Tacchinardi-Persiani
2. 8. 1850 Frl. Stöckl Marie Stöckl
C. Leitermeyer Josef Leitermeyer
Frl. Ledenig Adele Ledenik
Frl. Herrmann Anna Hermann
Alf. Eder Alfons Eder
Frl. Fina Pichler Fina Pichler
Raim. Pfeferer Raim. Pfeferer
6. 12. 1850 Herr Humpl g. Humpl
Jen. Lutzer Jen. Lutzer
3. 1. 1851 Fanny Stewart Fanni Stewart Sternegg
Herr Vincent H. J. Vincent
17. 1. 1851 Ledenig Ledenik
Lj. Lj.
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Ringfeld Ringfeld
Detore Detore
Stewart Stewart
Vincent H. J. Vincent
14. 3. 1851 Humpel Humpl
Shonta Shonta
Hochen. Hochen.
Dettore Detore
4. 4. 1851 Hess Hess
Schöpl Emma Schöppl
Altenberger Altenberger
Cesar Cesar
2. 5. 1851 Huber Huber
Kewar Kewar
Krany Krany
Khom Alfred Khom
Altenberger Altenberger
4. 8. 1851 Zöglinge der Violinschule Učenci violinske šole
Carl Leitermayer Carl Leitermeyer
Frl. Anna Gregel Anna Gregel
Frl. Sophie Glantschnigg Sophie Glantschnigg
Zöglingen der erste Abtheilung der Gesangschule Učenci prve stopnje pevske šole
Adolf Eder Adolf Eder
Frl. Adele Ledenig Adele Ledenik
Frl. Sophie Glantschnigg Sophie Glantschnigg
Frl. Pauline v. Goldenstein Pauline v. Goldenstein
Frl. Anna Hermann Anna Hermann
Alfons Eder Alfons Eder
14. 11. 1851 Josefine Michelli Josefine Micheli
Männergesangchor der philharmonischen 
Gesellschaft
Moški zbor Filharmoniče družbe
Herr Moser Carl Moser
28. 11. 1851 Herr Leidl g. Leidl
Heinrich Erlich Heinrich Erlich
Herr Wiss g. H. Wiss
12. 12. 1851 Frau Baronin Bertha Zois Bertha Zois
Frl. Anna Bold Anna Bold
Frau Baronin Gabriele Zois Gabriele Zois
Fanny v. Stewart Fanni Stewart Sternegg
Frl. Clementine Kranz Clementine Kranz
Frl. Cornelia Costa Cornelia Costa
Männergesangchor der philharmonischen 
Gesellschaft
Moški zbor Filharmonične družbe
Josef Leitermayer Josef Leitermeyer
Herr Leidl g. Leidl
Herr Wutscher g. Wutscher
23. 12. 1851 Frl. Auguste Emmel Augusta Emmel
Männergesangchor der philharmonischen 
Gesellschaft
Moški zbor Filharmonične družbe
Herr Reinhold Carl Reinhold
2. 1. 1852 Frl. v. Löwengreif Bertha/Maria Löwengreif
Herr Moser Carl Moser
Frl. Leopoldine Gilly Leopoldine Gilly
Herr Wiss g. H. Wiss
Freny Rudolf Freny
Alfred Khom Alfred Khom
23. 1. 1852 Frl. Auguste Emmel Augusta Emmel
Herr Rudolf Freni Rudolf Freny
Herr Carl Moser Carl Moser
26. 2. 1852 Herr Carl Reinhold Carl Reinhold
Frl. Sophie Seeburg Sophie Seeburg
Herr Carl Mosser Carl Moser
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Herr Rudolf Freni Rudolf Freny
12. 3. 1852 Männergesangchor der philharmonischen 
Gesellschaft
Moški zbor Filharmonične družbe
26. 3. 1852 Herr Carl Reinhold Carl Reinhold
Frl. Fanni v. Stewart Fanni Stewart Sternegg
Herr H. Wiss H. Wiss
6. 4. 1852 Stewart Fanni Stewart Sternegg
Fleischman Jurij Flajšman
30. 4. 1852 Rudolf Freni Rudolf Freny
3. 8. 1852 Josef Horak Josef Horak
Johann Ronner Johann Ronner
Heinrich Reichmann Heinrich Reichmann
Isidor Hanisch Isidor Hanisch
Die Violinen durch die Zöglinge des 2. Jahrganges 
besesst
Učenci drugega letnika violine
Carl Raunacher Carl Raunacher
Carl Waschel Carl Waschel
Alfons Eder Alfons Eder
Albin Hartwig Albin Hartwig
Carl Leitermayer Carl Leitermeyer
sämmtl. Zöglingen der 1. Abthei lung, chorweise Učenci prve stopnje pevske šole 
Frau Marie Eder Marie Eder
Clementine von Goldenstein Clementine von Goldenstein
Maria Löwengreif Maria Löwengreif
Ernestine Kham Ernestine Kham
Cölestine Püchler Celestina Püchler
Marie Stöckl Marie Stöckl
Franziska Terzhizh Franziska Terzhizh
Frl. Pauline von Goldenstein Pauline von Goldenstein
Frl. Anna Gregl Anna Gregl
Frl. Fanni Kunz Fanni Kunz
Irene von Fichtenau Irene von Fichtenau
Frl. Leopoldine Gilly Leopoldine Gilly
Frl. Sophie Glantschnigg Sophie Glantschnigg
sammtlichen Schulerinen der Ge sangschule Učenci pevske šole
sammtlichen Schülerinen der 2. Abtheilung Učenci druge stopnje
Frl. Anna Hermann Anna Hermann
18. 8. 1852 Herr Rudolf Freni Rudolf Freny
Frl. Fanni von Stewart Fanni Stewart Sternegg
Herr Buchwald g. Buchwald
28. 8. 1852 Antonietta Ortolani Antonietta Ortolani
Appolinare Ortolani Appolinare Ortolani
Giovanni Petrovich Giovanni Petrovich
Rudolf Freny Rudolf Freny
5. 11. 1852 Herr Denkenberger A. Denkenberger
Musikkapele des löbl. k. k. Infanterie-Regiments E. 
H. Fr. Ferdinand d’Este nr. 32, unter der Leitung ihres 
Ka pellmeisters: herrn Josef Roman
Godba pehotnega polka nadvojvode Ferdinanda 
d'Este št. 32 pod vodstvom Josefa Romana
19. 11. 1852 Shögl Shögl
3. 12. 1852 Herr G. Satter Gustav Satter
C. C.
S. S.
Wutler Wutler
10. 12. 1852 Herr Ehlert g. Ehlert
Jos. Leitermeyer Josef Leitermeyer
Frl. Altdorf gdč. Altdorf
Herr Freni Rudolf Freny
Frl. Josefine Micheli Josefine Micheli
Frl. Girsa gdč. Girsa
Musikkapele des löbl. K. k. Infan terie-Regiments Erzh. 
F. Ferdinand d’Este nr. 32, unter der Leitung ihres 
Kapellmeisters: Herrn Josef Roman
Godba pehotnega polka nadvojvode Ferdinanda 
d'Este št. 32 pod vodstvom Josefa Romana
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11. 1. 1853 Gustav Satter Gustav Satter
Herr Franz Strasser Franz Strasser
11. 2. 1853 Herr H. Hutschenreuther g. H. Hutschenreuther
Frl. Girsa gdč. Girsa
Herr A. Khom Alfred Khom
25. 2. 1853 Herr J. Steiner g. J. Steiner
Frl. Fanni v. Stewart Fanni Stewart Sternegg
Herr H. Hutschenreuther g. H. Hutschenreuther
Herr Fr. Denkenberger g. Fr. Denkenberger
Herr Rudolf Freni Rudolf Freny
11. 3. 1853 Herr A. Denkenberger g. A. Denkenberger
Herr H. Hutschenreuther g. H. Hutschenreuther
Herr J. Steiner g. J. Steiner
Frau v. Sternegg Fanni Stewart Sternegg
Herr R. Freni Rudolf Freny
8. 4. 1853 Gustav Satter Gustav Satter
22. 4. 1853 Frau von Sternegg Fanni Stewart Sternegg
Herr Cesare Busi Cesare Busi
16. 7. 1853 Sämmtliche Schulern Učenci
Josef Horak Josef Horak
Johann Ronner Johann Ronner
Heinrich Reichmann Heinrich Reichmann
Isidor Hanisch Isidor Hanisch
Albin Hartwig Albin Hartwig
Karl Raunacher Karl Raunacher
Alfons Eder Alfons Eder
vorgetragen von sämmtlichen Zöglingen des I. 
Jahrganges
Učenci prve stopnje
Frl. Eleonore Glantschnig Eleonore Glantschnigg
Frl. Cölestine Pichler Cölestine Pichler
Frl. Clementine von Goldenstein Clementine von Goldenstein
Frl. Sophie Glantschnig Sophie Glantschnigg
Frl. Pauline von Goldenstein Pauline von Goldenstein
Frl. Irene von Fichtenau Irene von Fichtenau
28. 10. 1853 Herr Simon g. Simon
Herr Kittke g. Kittke
Herr Steiner J. Steiner
11. 11. 1853 Frl. Josefine Micheli Josefine Micheli
Herr Steiner J. Steiner
Herr Mayer g. Mayer
Herr Blumlachner g. Blumlachner
2. 12. 1853 Herr Dr. Reichel g. Dr. Reichel
Herr Steinlechner g. Steinlechner
Frl. Emma Schmidt Emma Schmidt
Herr Kittke g. Kittke
Herr Steiner J. Steiner
Herr Duschniss Duschnitz
Herr Laufer g. Laufer
3. 3. 1854 Herr Heinrich Fiby Henrik Fiby
10. 3. 1854 Herr Duschnitz g. Duschnitz
17. 3. 1854 Herr Simon g. Simon
24. 3. 1854 Emilie Schmidt Emilie Schmidt
Herr Simon g. Simon
Herr Kittke g. Kittke
Herr Schneider g. Schneider
18. 4. 1854 Frl. Fanni v. Sternegg Fanni Stewart Sternegg
28. 7. 1854 Friedrich Prosen Friedrich Prosen
Albin Hartwig Albin Hartwig
Isidor Hanisch Isidor Hanisch
Theodor von Goldenstein Theodor von Goldenstein
Heinrich Reichmann Heinrich Reichmann
sämmtlichen Zöglingen dieses Jahrganges Učenci 
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Frl. Emilie Schreyer Emilie Schreyer
P. Weiss P. Weiss
Frl. Emma Kanz Emma Kanz
Mathilde Kanz Mathilde Kanz
Carl Stöckl Carl Stöckl
Frl. Cölestine Pichler Cölestine Pichler
Frl. Clementine von Goldenstein Clementine von Goldenstein
Frl. Pauline von Goldenstein Pauline von Goldenstein
Frl. Antonie Hochmayer Antonie Hochmayer
Frl. Irene von Fichtenau Irene von Fichtenau
Frl. Clementine von Goldenstein Clementine von Goldenstein
Frl. Pauline von Goldenstein Pauline von Goldenstein
Frl. Sophie Glantschnig Sophie Glantschnig
Frl. Josefine Podkraischeg Josefine Podkraischeg
Frl. Johanna Podkraischeg Johanna Podkraischeg
20. 4. 1855 Frl. Fanni v. Sternegg Fanni Stewart Sternegg
13. 7. 1855 Arabella Goddard Arabella Goddard
Herr Khom Alfred Khom
Herr W. g. W.
Ludwig Straus Ludwig Straus
Frl. Sophie Glantschnigg Sophie Glantschnigg
17. 7. 1855 Arabella Goddard Arabella Goddard
Heinrich Fiby Henrik Fiby
J. Lugstein Ignac Lugstein
Herr Khom Alfred Khom
Guido Raab Guido Raab
Frl. Fanni von Sternegg Fanni Stewart Sternegg
Ludwig Straus Ludwig Straus
20. 7. 1855 Gregor Richar Gregor Rihar
Vinzenz Renzenberg Vinzenz Renzenberg
Edmund Fleischmann Edmund Fleischmann
Friedrich Prosen Friedrich Prosen
H. Reichmann Heinrich Reichmann
Isidor Hanisch Isidor Hanisch
Albin Hartwig Albin Hartwig
Theodor v. Goldenstein Theodor von Goldenstein
allen Schülerinnen Vsi učenci
Frl. Johanna Podkraischeg Johanna Podkraischeg
Frl. Bertha v. Löwengreif Bertha v. Löwengreif
Frl. Sophie Glantschnigg Sophie Glantschnigg
Frl. Emma Kans Emma Kans
11. 1. 1856 Sternegg Fanni Stewart Sternegg
Huber Huber
Wutscher Wutscher
Sregel Sregel
27. 3. 1856 Fanni v. Sternegg Fanni Stewart Sternegg
2. 1. 1857 Herr J. N. Köck Johann Nepomuk Köck
Herr Bielčzizky Wenzel Bielschitzki
4. 4. 1857 A. Nedved Anton Nedved
13. 11. 1857 Herr M. J. Weiss g. M. J. Weiss
Frl. Emma Tegen Emma Tegen
30. 12. 1857 Frl. Amélie Bido Amélie Bido
15. 3. 1858 Anton Nedved Anton Nedved
27. 4. 1858 Prager Civil-Capelle u. Ischler Bad-Musik Praška mestna godba in godba iz Bad Ischla 
4. 5. 1858 Wilhelm Treiber Wilhelm Treiber
12. 5. 1858 Prager Civil-Capelle u. Ischler Bad-Musik Praška mestna godba in godba iz Bad Ischla
21. 5. 1858 C. L. Kellermann Christian L. Kellermann
11. 4. 1859 Emil Feigerl Emil Feigerl
4. 1. 1861 Herr Tillmetz g. Tillmetz
Herr Karl Zappe Karl Zappe
Eduard Zappe Eduard Zappe
zwei Mitgliedern der phil. Gesellschaft Člana Filharmonične družbe
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Herr Scherenberg g. Scherenberg
22. 1. 1861 M. Hauser M. H. Hauser
Herr A. Nedvéd Anton Nedved
Frl. *** gdč. ***
13. 12. 1861 August Lombardi August Lombardi
13. 6. 1862 Nikolaj Dimitriev Svečin Nikolaj Dimitriev Svečin
31. 10. 1862 Frl. Cölestine Püchler Celestina Püchler
Frau Emma Schöppl Emma Schöppl
14. 11. 1862 J. Ledenig Julius Ledenik
J. Zöhrer Josef Zöhrer
Keesbacher Friedrich Keesbacher
Nedved Anton Nedved
Püchler Püchler
23. 11. 1862 Frl. Ebenhardt Cäcilie/Clementine Eberhardt
Frau Prucker Louise Prücker
Herr Ledenig Julius Ledenik
Herr Keesbacher Friedrich Keesbacher
Herr Schöppl Anton Schöppl
Herr Nedved Anton Nedved
5. 12. 1862 Frl. Eberhardt Cäcilie/Clementine Eberhardt
Herrmann Sallmayer Herrmann Sallmayer
Herr Zappe Karl Zappe
Frauenchor Ženski zbor
19. 12. 1862 Frl. J. Friedrich Jakobine Friedrich
Frl. Eleonore Glantschnigg Eleonore Glantschnigg
Herr Ledenig Julius Ledenik
Valenta Vojteh Valenta
Kukez Kukez
21. 12. 1862 Ledenig Julius Ledenik
Doležal Anton Doležal
Samassa Albert Samassa
Püchler Püchler
Nedved Anton Nedved
Frau Pessiack Ana/Helena Pesjak
Zappe Karl Zappe
Keesbacher Friedrich Keesbacher
Frau Prücker Louise Prücker
Weiss Weiss
Zöhrer Josef Zöhrer
9. 1. 1863 Frl. Petruzzi gdč. Petruzzi
Frl. Bernbacher Marie/Emilie Bernbacher
Frau Nedved Gabrijela Nedved
Herr Ledenig Julius Ledenik
Keesbacher Friedrich Keesbacher
Zappe Karl Zappe
Camassa Albert Samassa
Zegner Blasius Zegner
Frl. Sachs gdč. Sachs
Stoiz Stoiz
Latenhaufen Franz Latenhaufen
Hilpert Julius Hilpert
Schischker Alexander Schischker
Stegnar Johann Stegner
Gaidič Maks Gaidič
Walland Raimund Walland
10. 4. 1863 Geschwister Fröhlich Jenny in Rosa Fröhlich
Gaidič Maks Gaidič
Samassa Albert Samassa
Püchler Püchler
Ledenig Julius Ledenik
Frau Prücker Louise Prücker
Frl. A. Schukle Anna Schukle
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Frl. C. Eberhardt Cäcilie/Clementine Eberhardt
14. 4. 1863 Herr Sakl Anton Sakl
Aristoteles junior Paul Aristoteles
Valenta Vojteh Valenta
Frl. Perko Emilie Perko
Doležal Anton Doležal
Keesbacher Friedrich Keesbacher
Schöppl Anton Schöppl
Frl. Petruzzi gdč. Petruzzi
Nedved Anton Nedved
9. 5. 1863 Ferdinand Laub Ferdinand Laub
12. 5. 1863 Ferdinand Laub Ferdinand Laub
16. 5. 1863 Ferdinand Laub Ferdinand Laub
4. 8. 1863 Musik-Kapelle des löbl. K. k. Inf. Reg. Prinz 
Hohenlohe Nr. 17 
Godba pehotnega polka princa Hohenlohe-
Langenberga št. 17
20. 11. 1863 Zappe Karl Zappe
Frau Emma Schöppl Emma Schöppl
27. 11. 1863 L. A. Zellner Leopold Alexander Zellner
4. 12. 1863 Herr F. Sakl Anton Sakl
Frl. Marie Overni Marija Hudovernik
Frl. Schukle Anna Schukle
11. 12. 1863 Frl. Marie Overni Marija Hudovernik
Herr Julius Heller Julius Heller
18. 12. 1863 Herr J. Schuecker g. J. Schuecker
Frl. Friedrich Jakobine Friedrich
Zappe Karl Zappe
Brovsky Brovsky
Zöhrer Josef Zöhrer
Stefan Stefan
Prek Prek
Meisl Josef Meisel
Keil Keil
8. 1. 1864 Frl. Clem. Eberhart Clementine Eberhardt
Herr J. Zöhrer Josef Zöhrer
Herr J. Heller Julius Heller
11. 1. 1864 Herr Julius Heller Julius Heller
17. 2. 1864 Frau A. Pessiack Ana Pesjak
Frau L. Prücker Louise Prücker
Herr Lippert g. Lippert
Herr J. Ledenig Julius Ledenik
Herr A. Nedved Anton Nedved
Frau Bünger-Becker ga. Bünger-Becker
Herr C. Zappe Karl Zappe
Herr Schueker J. Schuecker
26. 2. 1864 C. R. Hornickel Carl Robert Hornickel
Knaben, Schulern des Musikdirec tors Nedved Nedvedovi učenci
Herr V. v. Raab Victor von Raab
4. 3. 1864 Frau L. Gregorič Leopoldine Gregorič
Herr A. Sackl g. A. Sackl
Paul Aristoteles Paul Aristoteles
Herr W. Mayr Wilhelm Mayr
Frau Emilie Perko Emilie Perko
Frau L. Gregorič Leopoldine Gregorič
21. 3. 1864 Herr Degen Rudolf Degen
Herr Zöhrer Josef Zöhrer
Dr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
Herr Zappe Karl Zappe
16. 4. 1864 Frl. Josefine Haasfield Josefine Haasfield
16. 5. 1864 vorgetragen von der Liedertafel des Schillervereins in 
Triest, dirigent J. Heller
Moški zbor Schillerjevega združenja iz Trsta, dirigent 
Julius Heller
moški zbor phil. Gesell., dirigent A. Nedved Moški zbor Filharmonične družbe, dirigent Anton 
Nedved
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31. 6. 1864 Dr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
Herr Ledenig Julius Ledenik
Nedved Anton Nedved
Raab Guido/Victor von Raab
Herr A. Schischker Alexander Schischker
Musikcapelle des heimischen Infanterie-Regiments 
Prinz Hohenlohe
Godba pehotnega polka princa Hohenlohe-
Langenberga št. 17
28. 10. 1864 Herr Jos. Zöhrer Josef Zöhrer
Frl. Clem. Eberhart Clementine Eberhardt
Herr C. Zappe Karl Zappe
V. Raab Victor von Raab
v. Rabenau von Rabenau
Clem. Eberhart Clemetine Eberhardt
Herr Alexander Schischker Alexander Schischker
11. 11. 1864 Frau Leopoldine Gregorič Leopoldine Gregorič
Herr Calvo g. Calvo
Frau E. Glantschnigg Eleonore Glantschnigg
Herr Meissler g. Meissler
2. 12. 1864 Herr A. Schischker Alexander Schischker
Frl. Jakobine Fridrich Jakobine Friedrich
Frau L. Gregorič Leopoldine Gregorič
Frau Gabr. Nedved Gabrijela Nedved
Damenchor Ženski zbor
9. 12. 1864 Ludwig Blach Ludwig Blach
13. 1. 1865 Josef Zöhrer Josef Zöhrer
18. 2. 1865 Schischker Alexander Schischker
Resser Resser
Gollob Josef Gollob
Hudabiunigg Carl Hudabiunig
Ledenig Julius Ledenik
Schulz Josef Schulz
Laiblin Carl Laiblin
Hilpert Julius Hilpert
10. 3. 1865 Anton Nedved Anton Nedved
25. 3. 1865 Frau Emma Schöppl Emma Schöppl
Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
Herr Blach Ludwig Blach
Calvo Calvo
Nedved Anton Nedved
Zöhrer Josef Zöhrer
Pauline Kübler Pauline Kübler
Zappe Karl Zappe
2. 4. 1865 J. Ledenig Julius Ledenik
Frl. Emilie Perko Emilie Perko
Frau Leopoldine Gregorič Leopoldine Gregorič
10. 4. 1865 Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
Sophie Mossetig Sophie Mossetig
Anton Schöppl Anton Schöppl
Julius Ledenig Julius Ledenik
10. 11. 1865 Frau Leopoldine Gregorič Leopoldine Gregorič
Frl. Eleonore Glantschnigg Eleonore Glantschnigg
Herr Carl Zappe Karl Zappe
24. 11. 1865 Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
Frl. Anna Schukle Anna Schukle
Herr A. Schischker Alexander Schischker
C. Schlaffer C. Schlaffer
J. Suchy J. Suchy
J. Schulz Josef Schulz
25. 11. 1865 Frau L. Gregorič Leopoldine Gregorič
Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
Frl. Cöles tine Püchler Celestina Püchler
J. Ledenig Julius Ledenik
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15. 12. 1865 Herr Josef Wehr Josef Wehr
Herr Adam Hartig Adam Hartig
Frl. Allexandrine Calliano Allexandrine Calliano
Frl. Antonie Gaston Antonie Gaston
5. 1. 1866 Herr J. Zöhrer Josef Zöhrer
Frl. Cölestine Püchler Celestina Püchler
Frau L. Prücker Louise Prücker
Herr Gustav Moravec Gustav Moravec
Alexander Schischker Alexander Schischker
Dr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
Dr. Th. Rudesch Theodor Rudesch
10. 2 1866 J. Suchy J. Suchy
J. Schulz Josef Schulz
J. Schlaffer J. Schlaffer
Herr A. Schischker Alexander Schischker
Laiblin Carl Laiblin
Herr Keesbacher Friedrich Keesbacher
2. 3. 1866 Frl. Cl. Eberhart Clementine Eberhardt
Frl. Alexandrine Calliano Alexandrine Calliano
Frau Emma Schöppl Emma Schöppl
Herr C. Zappe Karl Zappe
J. Zöhrer Josef Zöhrer
Fr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
A. Nedved Anton Nedved
Herr G. Moravec Gustav Moravec
Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
Frau Leopoldine Gregorič Leopoldine Gregorič
Emilie Perko Emilie Perko
Frl. Nep. Podgraischeg Nep. Podgraischeg
J. Ledenig Julius Ledenik
16. 3. 1866 Frl. Emilie Perko Emilie Perko
Herr A. Schischker Alexander Schischker
27. 3. 1866 Frl. Cölestine Püchler Celestina Püchler
Frl. Clement. Eberhart Clementine Eberhardt
Herr Moravec Gustav Moravec
Herr J. Ledenig Julius Ledenik
13. 4. 1866 Fried. Keesbacher Friedrich Keesbacher
Herr G. Moravec Gustav Moravec
Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
Frau Leopoldine Gregorič Leopoldine Gregorič
Emilie Perko Emilie Perko
Frl. Nep. Podgraischeg gdč. Nep. Podgraischeg
J. Ledenig Julius Ledenik
Frau Louise Prücker Louise Prücker
Theod. Rudesch Theodor Rudesch
13. 7. 1866 Frl. Cöl. Püchler Celestina Püchler
Frl. L. Glantschnigg Eleonore Glantschnigg
Frl. A. Schukle Anna Schukle
Frau Leopoldine Gregorič Leopoldine Gregorič
Carl Laiblin Carl Laiblin
Josef Schulz Josef Schulz
16. 11. 1866 Kotte Kotte
8. 12. 1866 Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
Frau Louise Prücker Louise Prücker
Herr Ander Adolf Ander
Herr dr. Waber Moriz Waber
23. 12. 1866 Frau Eberhart Cäcilie/Clementine Eberhardt
Frau Anna Pessiack Ana Pesjak
Herr Ander Adolf Ander
Melkus Fr. Melkus
Podhorski Ferdinand Podhorsky
4. 1. 1867 Zöhrer Josef Zöhrer
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Herr Zappe Karl Zappe
Frl. Cölestine Püchler Celestina Püchler
Nedved Anton Nedved
Guido von Raab Guido von Raab
Frl. Mathilde von Raab Mathilde von Raab
Herr Schischker Alexander Schischker
Schlaffer Schlaffer
Suchy Suchy
Schulz Josef Schulz
11. 1. 1867 Frl. Clement. Eberhart Clementine Eberhardt
Herr Podhorsky Ferdinand Podhorsky
A. Schischker Alexander Schischker
A. Doležal Anton Doležal
G. Moravec Gustav Moravec
R. Wottawa Robert Wottawa
8. 2. 1867 Frau Leopoldine Gregorič Leopoldine Gregorič
Herr G. Moravec Gustav Moravec
Eleonore Glantschnigg Eleonore Glantschnigg
J. Zöhrer Josef Zöhrer
Frl. Schäffer gdč. Schäffer
Frau Anna Pessiack Ana Pesjak
Herr C. Zappe Karl Zappe
22. 2. 1867 A. Schukle Anna Schukle
Herr Adolf Ander Adolf Ander
Nikolaus Schaumburg, Schüler des Vereinsschule Nikolaus Schaumburg
Frl. Cölestine Püchler Celestina Püchler
Herr C. Zappe Karl Zappe
Herr Burggraf g. Burggraf
A. Nedved Anton Nedved
Fr. Wenk, Schüler der k. k Musikschule Fr. Wenk
A. Buchta, Schüler der k. k Musikschule A. Buchta
Gust. Bradač, Schüler der k. k Musikschule Gustav Bradač
Vict. Bouvier, Schüler der k. k Musikschule Victor Bouvier
Herr Josef Meisel Josef Meisel
J. Zöhrer Josef Zöhrer
2. 3. 1867 Herr G. Moravec Gustav Moravec
Herr Fr. Melkus Fr. Melkus
J. Ledenig Julius Ledenik
Herr Robert Wottawa Robert Wottawa
Dr. Fr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
J. Schulz Josef Schulz
Herr C. Laiblin Carl Laiblin
19. 3. 1867 Frau Anna Pessiack Ana Pesjak
Herr J. Zöhrer Josef Zöhrer
Herr Hermann Fredy Hermann Fredy
25. 3. 1867 Frau E. Schöppl Emma Schöppl
Pohl Adalbert Pohl 
Frl. Cl. Uess gdč. Cl. Uess
Herr Zappe Karl Zappe
Moravec Gustav Moravec
Herr Schuecker J. Schuecker
Lotocki Lotocki
Herr Wilhelm Mayer Wilhelm Mayer
Zöhrer Josef Zöhrer
J. Ledenig Julius Ledenik
Nedved Anton Nedved
Dr. Waber Moriz Waber
5. 4. 1867 J. Schulz Josef Schulz
Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
Frau A. Pessiack Ana Pesjak
Frl. Cölestine Püchler Celestina Püchler
Herr A. Ander Adolf Ander
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Fr. Melkus Fr. Melkus
15. 4. 1867 Lorrman Lorrman
Fr. Podhorsky Ferdinand Podhorsky
Lorrman Lorrman
Frl. A. Ander Adolf Ander
26. 4. 1867 Herr A. Ander Adolf Ander
3. 5. 1867 Frl. Eberhart Cäcilie/Clementine Eberhardt
Josef Zöhrer Josef Zöhrer
Dr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
A. Doležal Anton Doležal
G. Moravec Gustav Moravec
Rob. Wottawa Robert Wottawa
Frl. Pauline Schaumburg Paulina Schaumburg
Frl. Cl. Eberhart Clementine Eberhardt
Herr Ander Adolf Ander
29. 6. 1867 Herr Gustav Moravec Gustav Moravec
Dr. Gnezda Dr. Gnezda
Männerchor der Philharmonischen Gesellschaft Moški zbor Filharmonične družbe
Liedertafel des Schiller-Verein in Triest Moški zbor Schillerjevega združenja iz Trsta
Görzer Gesangverein Pevsko društvo iz Gorice
Musikkapelle des k. k. Infanterie-Regiments Erzherzog 
Heinrich
Godba pehotnega polka nadvojvode Heinricha
Herr Kitke g. Kittke
5. 8. 1867 Dr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
Doležal Anton Doležal
Wottawa Robert Wottawa 
Schulz Josef Schulz
Alexander Schischker Alexander Schischker
Moravec Gustav Moravec
Musikkapelle des löbl. k. k. Inf. Regimentes Graf Huyn Godba pehotnega polka grofa Huyna
8. 11. 1867 Herr A. Ander Adolf Ander
Herr Josef Kraft Josef Kraft
22. 11. 1867 Dr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
R. Wottawa Robert Wottawa 
A. Doležal Anton Doležal
J. Zöhrer Josef Zöhrer
Herr Ferd. Podhorsky Ferdinand Podhorsky
G. Moravec Gustav Moravec
6. 12. 1867 Frl. Pauline Schaumburg Paulina Schaumburg
J. Zöhrer Josef Zöhrer
Herr Zappe Karl Zappe
Frl. Jenny Fröhlich Jenny Fröhlich
Herr R. Wottawa Robert Wottawa
Frl. Helene Pessiack Helena Pesjak
Frl. Rosa Fröhlich Rosa Fröhlich
Herr Josef Twrdy Josef Twrdy
23. 12. 1867 Herr Gustav Moravec Gustav Moravec
Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
Herr Adolf Ander Adolf Ander
22. 2. 1868 Herr A. Schischker Alexander Schischker
A. Doležal Anton Doležal
C. Laiblin Carl Laiblin
J. Schulz Josef Schulz
Herr Wild Carl Wild
Kraft Josef Kraft
19. 3. 1868 Frl. Caroline Morska Caroline Morska
Frau Emma Schöppl Emma Schöppl
Herr Dr. Böhm g. Dr. Böhm
Herr Carl Wild Carl Wild
25. 3. 1868 Frl. Marie del Cott Marie del Cott
Herr G. Schantel Jurij Schantel
Herr A. Schischker Alexander Shischker
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Frl. Caroline Arthur Caroline Arthur
Herr C. Zappe Karl Zappe
Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
J. Zöhrer Josef Zöhrer
A. Nedved Anton Nedved
J. Meisl Josef Meisel
6. 4. 1868 Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
Frau Bertha Aufrecht Bertha Aufrecht
Dr. Böhm Dr. Böhm
Frl. Cäcilie Eberhart Cäcilie Eberhardt
Herr Adolf Ander Adolf Ander
23. 4. 1868 Rudolf Willmers Rudolf Willmers
25. 4. 1868 Adolf Ander Adolf Ander
17. 6. 1868 Cölestine Püchler Celestina Püchler
1. 8. 1868 G. Moravec Gustav Moravec
Keesbacher Friedrich Keesbacher
20. 11. 1868 Herr C. Zappe Karl Zappe
C. Schleicher C. Schleicher
G. Moravec Gustav Moravec
J. Zöhrer Josef Zöhrer
4. 12. 1868 Frl. Helene Konschegg Helene Konschegg
Herr W. Schmidt Wolfgang Schmidt
Frau Leopold. Gregorič Leopoldine Gregorič
18. 12. 1868 Herr Josef Twrdy Josef Twrdy
Frau Emma Schöppl Emma Schöppl
Herr Georg Schantel Jurij Schantel
J. Meisl Josef Meisel
8. 1. 1869 Frl. Hermine Trenkle Hermine Trenkle
Herr Alois Harpf Alois Harpf
Herr Göttich g. Göttich
9. 2. 1869 Herr Dr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
Twrdy Josef Twrdy
Schulz Josef Schulz
Julius Moser Julius Moser
Laiblin Carl Laiblin
21. 3. 1869 Herr W. Mayr Wilhelm Mayr
Frl. Paul. Schaumburg Paulina Schaumburg
Herr C. Zappe Karl Zappe
J. Zöhrer Josef Zöhrer
G. Moravec Gustav Moravec
Frl. Antonie von Neugebauer, Schülerin der 
Gesangschule der phil. Gesellschaft
Antonie von Neugebauer
31. 7. 1869 Dr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
19. 11. 1869 Josef Beck Josef Beck
Frau Anna Pessiack Ana Pesjak
Josef Schulz Josef Schulz
Herr Franz Tiesenthaler Franz Tiesenthaler
Frl. Antonie von Neugebauer Antonie von Neugebauer
Herr Adolf Ander Adolf Ander
5. 12. 1869 Frl. Anna Allizar Anna Allizar
Herr F. Meden g. F. Meden
Frl. Marie Rudesch Marie Rudesch
14. 12. 1869 Kathinka Phrym Kathinka Phrym
19. 12. 1869 Frl. Eder Marie Eder
Herr C. Zappe Karl Zappe
Frl. Kathinka Phrym Kathinka Phrym
26. 2. 1870 Herr A. Schischker Alexander Schischker
J. Twrdy Josef Twrdy
C. Laiblin Carl Laibin
E. Kokoschinegg E. Kokoschinegg
31. 3. 1870 Herr C. Zappe Karl Zappe
Herr Wilhelm Mayr Wilhelm Mayr
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J. Zöhrer Josef Zöhrer
Frl. Eder Marie Eder
Herr Wendlik g. Wendlik
10. 4. 1870 Herr Moravec Gustav Moravec
Herr Nikolaus Schaumburg Nikolaus Schaumburg
Zurhalek Sofie Zurchalegg 
Frl. Allizar Anna Allizar
Frl. von Neugebauer Antonie von Neugebauer
Herr Wendlik g. Wendlik
Herr Ander Adolf Ander
Tomschiss Tomschiss
Sever Marie Sever
11. 5. 1870 Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
Cäcilie Eberhart Cäcilie Eberhardt
5. 6. 1870 Herr C. Zappe Karl Zappe
G. Moravec Gustav Moravec
Dr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
Cillier Damenchor Ženski zbor iz Celja
Cillier Männergesang Verein Moški zbor iz Celja
Männerchor der philharmonische Gesellschaft Moški zbor Filharmonične družbe
Schlaffer C. Schlaffer
Gebhart Gebhart
Zöhrer Josef Zöhrer
Herr Schischker Alexander Schischker
Twrdy Josef Twrdy
Frl. Clementine Eberhart Clementine Eberhardt
Schulz Josef Schulz
12. 6. 1870 Cäcilie Eberhart Cäcilie Eberhardt
A. Nedved Anton Nedved
30. 7. 1870 Herr Schulz Josef Schulz
12. 11. 1870 Herr Richter g. Richter
Herr Julius Heller Julius Heller
Cillier Damenchor Ženski zbor iz Celja
Männergesangverein von Cilli Moški zbor iz Celja
Frau Frankenberg ga. Frankenberg
J. Zöhrer Josef Zöhrer
Frau Wilhelmine Pachmann Wilhelmina Pachmann
J. Schulz Josef Schulz
Marie Schöppl Marie Schöppl
Rosa Fischer Rosa Fischer
Herr Dr. F. Keesbacher Friedrich Keesbacher
B. Zegnar Blasius Zegner
13. 11. 1870 Frau Leopoldine Gregorič Leopoldine Gregorič
Herr Alex. Rüdinger Alexander Rüdinger
Herr J. Schulz Josef Schulz
Herr Novotny g. Novotny
Herr Schwarz g. Schwarz
Cillier Männergesangs-Verein Moški zbor iz Celja
Herr Kozelli g. Kozelli
1. 12. 1870 Herr A. Rüdinger Alexander Rüdinger
16. 12. 1870 Herr Lafontaine g. Lafontaine
Frl. Roth Elisa Roth
Herr Oskar Rüding Oskar Rüding
27. 1. 1871 Herr J. Corelli g. J. Corelli
Frl. Maugsch gdč. Maugsch
Frl. Leopoldine Gregorič Leopoldine Gregorič
17. 3. 1871 Frau Helene Pessiack Helena Pesjak
Herr Puls g. Puls
Herr R. Heckman Robert Heckmann
19. 3. 1871 Gustav Moravec Gustav Moravec
Herr Robert Heckman Robert Heckman
Frl. Gross gdč. Gross
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Herr Rüdinger Alexander Rüdinger
Herr J. Zöhrer Josef Zöhrer
3. 4. 1871 Herr Rüding Oskar Rüding
Frl. Helene Pessiack Helena Pesjak
Herr A. Rüdinger Alexander Rüdinger
Damenchor Ženski zbor
G. Moravec Gustav Moravec
22. 6. 1871 Dr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
Herr J. Schulz Josef Schulz
Musikkapelle des k. k. Inf. Reg. Graf Huyn Godba pehotnega polka grofa Huyna
12. 11. 1871 Herr Prošek g. Prošek
Herr J. Gerstner Hans Gerstner
Herr Rasinger Anton Razinger 
Biskup Biskup
Schulz Josef Schulz
Prošek Prošek
Till Karl Till
3. 12. 1871 Herr J. Zöhrer Josef Zöhrer
Frl. Caroline Zell Caroline Zell
26. 12. 1871 Till Karl Till
Herr Pisecky g. Pisecky
Frl. Cäcilie Eberhardt Cäcilie Eberhardt
Herr Rasinger Anton Razinger 
Herr J. Gerstner Hans Gerstner
Frau Millöcker ga. Millöcker
Biskup Biskup
Moravec Gustav Moravec
18. 2. 1872 J. Schulz Josef Schulz
Frau C. Eberhardt Cäcilie/Clementine Eberhardt
C. Zell Caroline Zell
Herr J. Ledenig Julius Ledenik
1. 3. 1872 Herr Zöhrer Josef Zöhrer
Herr Treiber Wilhelm Treiber
Frl. Treiber gdč. Treiber
Herr Heller Julius Heller
Herr Korel g. Korel
2. 3. 1872 Herr Korel g. Korel
Frl. Treiber gdč. Treiber
Herr Treiber Wilhelm Treiber
Heller Julius Heller
26. 3. 1872 Herr Weger g. Weger
Frl. K. Haus gdč. Katharina Haus
Herr J. Zöhrer Josef Zöhrer
4. 5. 1872 Dr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
Herr Nikolaus Rudholzer Nikolaus Rudholzer
Herr Ledenig Julius Ledenik
Schulz Josef Schulz
Herr Till Karl Till
Herr Laiblin Carl Laiblin
Biskup Biskup
Herr Schäffer Alfred Schäffer
13. 6. 1872 Herr Rasinger Anton Razinger 
Biskup Biskup
Till Karl Till
Herr Schulz Josef Schulz
Musikkapelle des löbl. k. k. Inf.-Reg. Graf. Huyn Godba pehotnega polka grofa Huyna
Dr. Fr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
23. 6. 1872 Herr Schulz Josef Schulz
24. 7. 1872 Herr Rasinger Anton Razinger
Herr Jul. Ledenig Julius Ledenik
Herr Schulz Josef Schulz
Till Karl Till
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Dr. Keesbacher Friedrich Keesbacher
Musikkapelle des k. k. Inf.-Reg. Graf Huyn Godba pehotnega polka grofa Huyna
Biskup Biskup
27. 7. 1872 Herr Schulz Josef Schulz
Herr Ledenig Julius Ledenik
Herr Rasinger Anton Razinger
Biskup Biskup
Till Karl Till
Herr J. Gerstner Hans Gerstner
15. 12. 1872 Frl. Cäcilie Eberhart Cäcilie Eberhardt
Herr Razinger Anton Razinger
Levitschnig Johann Levitschnigg 
Schulz Josef Schulz
Till Karl Till
Frl. Kremann Josefine Kremann
Herr Woloff g. Woloff
Frl. Haus Katharina Haus
26. 12. 1872 Frl. Rosen gdč. Rosen
Herr J. Gerstner Hans Gerstner
SummAry
The present article focuses on soloist perform-
ances which were given at concert events of the 
Philharmonic Society up to the year 1872. This 
date has been obtained from the preserved con-
cert programs kept in the Musical Collection of 
the National and University Library in Ljubljana. 
Soloist numbers constituted quite a large part of 
the society's concert programs. Local soloists were 
more common, although appearances of foreign 
soloists were also numerous as they repeatedly 
toured during the concert season. Performances 
of these renowned musicians, for whom Ljubljana 
was mostly just a stopover on their way to or back 
from Italy, were more thoroughly registered than 
normal concerts, since they were considered as 
special events in the musical life of Ljubljana. In-
dividual names of the soloists were very loosely 
written down. Mostly, only parts of their names or 
surnames were written down; sometimes, merely 
an initial was given. Due to this incomplete infor-
mation it is not possible to identify all of the per-
formers that appeared at the concerts. Moreover, 
even stating the instrument or the singing voice 
was more of a rarity than a practice. However, 
this data can be supplemented by the information 
regarding the compositions performed at the con-
certs of the Philharmonic Society. Most common 
were singers, followed by pianists and violinists. 
Other instruments were scarcely represented. 
The article also includes a table which consists of 
every solo performer mentioned in the concert 
programs up to 1872. 
